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ЩОДО МІЖНАРОДНО- ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ОПЛАТИ ПРАЦІ 
Відповідно до ст. 9 Конституції України діючі міжнародні 
договори, зrода на обов' яз.ковість яких дана Верховвою Радою, 
є частиною націовального законодавства України. Якщо міжва­
рощшм договором або міжвародною угодою, в яких бере участь 
'Україна, встановлені інші nравила, ніж ті, які містить за.конодав­
ство Y:кpa.llui npo працю, то застосовуються правила міжнародвого 
договору або міжнародної угоди (ст. 8-1 В:ЗпП Українп). Таким 
'Шаом., в Коnституції namoї держави і в Кодексі законів про пра­
цто 'України закріnзrений nршщи:п пріоритету міжнародно - nра­
вових_ норм перед вормами ваціонаJІЬного законодавства. 
МіжнароДІіа nравове регУЛЮВашіЯ праці- це встаковлеgа '-tіж­
народІW:ми договорами (актами) система стандартів щодо регу­
.ІUОІщn:ня праці, яку держави, що приєдналися до відnовідного 
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uніі орган - 1• 1жнародuа ргашзац1я Праці (МОП). Суб'сктаJ.щ 
міжнародно - nравового регулювання праці можуть бути РІЗ· 
u1 об'сднанuя держав: Рада. С.нроnи, Свроnейськнй Союз, СНД. 
МОП була засnована урядами ряду краін зrідuо з ріwсІІням Па­
ризької' конференції 11 кВl1·шr 191 9р. з метою 1\tіжнародного 
сnівробі'l'вИцтnа д-ля усунення соціальпої несправедливості шля­
хом nоліmnення умов nраці. у даний час МОП - одна зі сІJеціалі­
зоваuих установ ООІІ. МОП nокликана вжрішувати такі завдан­
ня: розробка узгодженої нолітики та nрограм, сnрямова.Jшх ва 
вирішення соціально - трудових проблем; розробка та nрийнят­
тя міжвародних трудових норм (конвенцій та рекомендацій) ;щя 
проведення прийнятої nолітики у життя; допомога країнам -
чле11ам МОП у вирішенні проблем зайнятості та скороченні без­
робіття; розробка програм щодо поліпше1ШЯ умов nраці; розви­
ток соціального забезпечення; розробка заходів щодо захІrсту 
прав тю<их соціальне вразливих груп трУдящих як жінки, мо­
лодь, особи nохилого віку, nраці:вники-міrраnти; сприяRня орга· 
нізаціям найманих працівників і nідприєьщів в їх роботі спільно 
з урядами щодо врегулювания соціально - трудовше відпосІm. 
До речі, одним з таких актуальних для сьогодення документів 
МОП с .меморандум про nзасморозум:ітtя між Мініс'tерством 
соціальної nолітики України, всеукраіltськnми об'єднанвяхu 
профсnілок та всеукраїнськuмtІ об'єдваІШями організацій ро· 
ботодавців та міжнародnою оргавізацією праці щодо nрограми 
гідної nраці na 2012-2015 роки• . Головна мета МОП, згідно 
цього до кумеnту, сприяти можливості отримання жів:ками й чо­
ловіками гідної та nродуктив110Ї праці в умовах свобод&~, спра­
ведливості, безпеки та людської гіднос•rі. Програми гідної праці 
для країп (ПГПЕ) заохочують гідпу працю як один із ~ючовнх 
комnонентів nолітИІ<и й розвитку й, водночас, як наЦІональну 
nолітичну мету урядів та соціальних партнерів. Ця проrрама 
для країm1 виходить з міжвародних програм розвитку, таких ак 
Цілі розвитку тисячоліття, а також Рамкової програми допомо­
ги ООН (УНДАФ) на 2012- 2016 рр .. пгmс (рунтується на Про­
грамі • Украіва для людей • (проголошенНі Пре3идевтом Укра{· 
ІІИ У червні 2010р. ) та національних цілях розвитку. У цій про-
І' · • бо рефОрм 1 систематвчвоr 
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модерпі:нщії І<риІнн, які охо nл ювnТІІ му1·t. усі сфt•ри сусnільного 
~ю17т.я тn всі наnр.ямrt соціальнп-е.кnномічнQrо роавитку. Вона 
t1ере'\бачnс зnб!'зпсчснкл стnл~го rкономі•нrогn ЗJ.Ю~тttння і ство­
ренuя 1ювuх робо•шх :-.tісць. ІЇ метоІО с пі.дтрІJмfш~нt :макроtжо­
ном1чної стnбільнос•rі внсо~tоrо рівня тІ\ лкос·rі життя українщв 
та досягнепn.я В11ЗlШІІНЯ краї.иами велИJ<.оЇ двадцятки 'Украши, 
ях сучасної держави з конкуреtгrоспроможною економІкою ХХІ 
століття, яка втіmоє Свроuейсь.ку uрактrrку. Програма гідuої 
праці для країю:r (Ш'LIR:) є nродовжещшм поnередпьої роботи 
і3 заохочення nрющипів rЩпої праці в "YJ~paїui на основі тристо­
роннього соціального діалогу, збалансовnного підходу в nолітиці, 
nоеднаJПІЯ економіч:nого зросталв:я та rідпої зайнятості з соці­
альким розвитком 'І'а rcoлill11IeНИllm стпндвртВАm ЖН'І"І'Я чоловіків 
і жі.nок . ПТІІR буде сприяти досягпеnmо ПОСТа.БЛеН:ИХ Укра.їВОJО 
цілей розвnткуй національн.их пріоритетів. На основі техні~ 
}{О:rtсультаці:й :з Групою технічиої підтримки з nитань гідпоі пра­
ці МОП та Бюро МОП у Центральній та Східній Європі Уряд 
й соціальні nартнери України визначають пріоритети ПГІІК. 
Для забезпече'П.НЯ ефектІ1ВRого виконаю-tя, моиіторИRГ)' та оцін­
RИ результатів досягнен:пя цілей щодо гідної праці в "Україні роз­
роблений план реалізадії nгпк для України на 2012-2015 рр. 
Відnовідно до пріоритетів сnівробітнпцтва між МОП та Україною 
да 2012-2015 рр., у Програмі ветановдені основні результати, 
головні заплаповані вnдn діяльності та стратегії, nотрібні для 
досягнення цілей та кінцевих підсумків. 
Прийняття сМеморандуму про взаєморозуміння: між :\Іі­
аістерством соціад-ьної nолітнкп України, всеукраїнськt:ІМІt 
об'єднаннями профспілок 'ta вceyкpafuct.кпl\m об'єдиання:мn ор­
rавіз.ацій роботодавців та міжнародною оргавізацією праці щодо 
rrрограми rідної праці на 2012- 2015 poкrr• є дуже вчасним і в;"(а­
:шм для иашої Rраїн:п. ПРредбаченнsr програмою 3абезпечен­
nя: сталого економічного зростааня і створепня ВОВІіХ робочих 
місць, nідтриNІав:вя макроеІ<ономічної стабільності ВІІсокого рів­
ltя та якості життя україІІЦів - позитивnn і своєчасна мета МОП 
~· соціальв:ій і трудовій сферах. 
Базові положепня у міжнародній сфері правового реrу.тnоваnпя 
nраці: соціалььа спра.ведлпвість, екоиомічu.с зростання. економі•ана 
та соціальна nолітика, концептрація зусstль між соці8JІЬППМ про­
ГJ)('Сом та економічним зростанням. - це ті основні важелі, якиr.сІІ 
nовюmі керуватися ПарламР.nт і Уряд краї1m. 
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